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Perum Pegadaian adalah salah satu dari lembaga pembiayaan yang 
memberikan sistem kredit kepada para nasabah untuk memperoleh dana. Selain 
memberikan layanan sistem kredit kepada nasabah, Perum Pegadaian juga 
memberikan berbagai layanan jasa. Perum Pegadaian ini menjadi salah satu jenis 
lembaga pembiayaan yang harus menerapkan sistem pengendalian intern dengan 
baik.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sistem pengendalian 
intern pada Perum Pegadaian Cabang Cluring Banyuwangi telah dilaksanakan 
dengan baik atau belum. Sampel dalam penelitian ini adalah sistem pengeluaran 
dan penerimaan kas dan Bank, pemberian kredit, pelunasan, pengelolahan barang 
jaminan dan lelang. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang 
bertujuan untuk menguji sejauh mana efektifitas sistem pengendalian intern 
Perum Pegadaian Cabang Cluring Banyuwangi.   
Dokumentasi yang terkait dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas dan Bank, pemberian 
kredit, pelunasan, pengelolahan barang jaminan dan lelang pada Perum Pegadaian 
Cabang Cluring Banyuwangi masih belum efektif. Hasil tersebut didukung oleh 
adanya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan teori dan menyimpang dengan 
unsur-unsur pengendalian intern yang baik.  
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ABSTRACT 
 
EmyNovitalia. 2014, Thesis.Title: "Evaluation of Internal Control System (SPI) at 
the Pawnshop Branch Cluring Banyuwangi"  
Supervisor :Nanik Wahyuni, SE., M.Sc.,Ak 
Keywords :Internal Control System (SPI), Acceptance and 
 Cashand bank expenses, Repayment, Lending, And Collateral 
Pengelolahan Auction Items 
 
Pawnshopis oneof thefinancial institutions that provide credit totheclient 
system toobtain funds. In addition to providingcredit tothe customer service 
system, Pawnshop also providea variety ofservices. This Pawnshopbe onetype 
offinancing institution sshoul dimplement internal control system properly. 
This study aimed to evaluate whether the internal control system in 
Banyuwangi Cluring Pawnshop Branch has carried out properly or not. The 
sample in this study is a system of expenditure and receipts of cash and bank, 
credit, settlement, collateral and pengelolahan auction. Analysis of the data used is 
a qualitative analysis aimed to examine the extent to which the effectiveness of 
the internal control system Pawnshop Branch Cluring Banyuwangi. 
Documentation relating to the results of the study showed that the system 
of internal control cash receipts and payments and bank, credit, settlement, 
collateral and auction pengelolahan Pawnshop Branch in Banyuwangi Cluring 
still not effective. These results are supported by the activities that are inconsistent 
with the theory and deviant elements of good internal control. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  البحثصلخستم
 
 
في  ) IPS( تقييم نظام الرقابة الداخلية: "عنوان ال. البحث، 4102عام . نوفتاليا ايمى
  "ignawuynaBgnirulCفرع مرهن
 .ةاجستيرالم،  نونيك واحيوني              : ةالمشرف
  ، القبول والنقدية والمصرفية النفقات،  )IPS( نظام الرقابة الداخلية: الكلمات الرئيسية 
 السداد ، الاقراض وضمان إدارة وحدات المزاد           
 
رهن هي واحدة من المؤسسات المالية التي تقدم القروض لل نظام العميل الم
بالإضافة إلى توفير الائتمان لنظام خدمة العملاء، و مرهن أيضا . للحصول على أموال 
هذا مرهن يكون نوع واحد من مؤسسات التمويل . توفير مجموعة متنوعة من الخدمات
 .يجب تنفيذ نظام الرقابة الداخلية بشكل صحيح
هذه الدراسة هدفت إلى تقييم ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية في بانيووانجىفرع ف
العينة في هذه الدراسة هو نظام . نفذت بشكل صحيح أم لاignawuynaBgnirulCمرهن
. الإنفاق و إيصالات النقدية والمصرفية والائتمان و تسوية وإدارة الضمانات و المزاد
تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل نوعي يهدف إلى دراسة مدى فعالية نظام الرقابة 
 .ignawuynaBgnirulCالداخلية فرع مرهن
وأظهرت وثائق تتعلق نتائج الدراسة أن نظام إيصالات الرقابة الداخلية والمدفوعات 
النقدية و المصرفية، و الائتمان، و التسوية ، وإدارة الضمانات و المزاد فرع 
ويدعم هذه النتائج و الأنشطة التي لا . لا تزال غير فعالةignawuynaBgnirulCمرهن
 .تتفق مع النظرية والعناصر المنحرفة الرقابة الداخلية جيدة
 
 
 
